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‘A Study of Unified gift / Inheritance Tax System’
‘ from the Viewpoint of Business Practice’
Kazuo KUME and Jiro GOTO
ABSTRACT
The Ordinary gift tax system can be chosen instead of the inheritance tax system / unified gift
system,under which a taxpayer is subject to pay the gift tax on gifted properties. However, the gift
tax can be accrued from the inheritance tax on the cumulative basis of the gifted properties and
other inherited properties at the point of inheritance.
As for the unified gift / inheritance tax system, the background and objectives of its introduc-
tion will be explained by providing a brief summary of the system, and the effects and problems of
the introduction will be examined.
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1997 486，958 1，412，911 2，902
1998 455，118 1，300，966 2，859
1999 445，132 1，294，240 2，908
2000 414，828 1，197，366 2，886
2001 376，198 1，345，709 3，577
2002 360，594 1，268，514 3，518
2003 327，144 1，146，809 3，506 78，202 1，161，273 14，850
2004 322，282 1，107，043 3，435 83，690 1，203，022 14，375
2005 325，925 1，154，690 3，543 81，641 1，221，294 14，959
2006 287，992 942，379 3，272 83，290 1，086，448 13，044
2007 270，857 866，027 3，197 89，571 1，187，807 13，261
2008 252，403 823，657 3，263 74，138 934，425 12，604
2009 246，254 795，253 3，229 66，505 834，686 12，551
































































































































































































































































相続時精算課税制度に関する一考察 ―― 実務の視点から ――
― ７１ ―
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抄 録
納税者は，原則的な贈与税制度に代えて，相続時精算課税制度を選択することができる。相続時
精算課税制度においては，受贈者は受贈時に受贈財産に係る贈与税を納付し，相続の時に，その受
贈財産と相続財産との合計額を基とした相続税額から，既に納付した贈与税額を控除することによ
り，贈与税と相続税を一体化した納税となる。この相続時精算課税制度について，創設の背景およ
び目的，制度の概要，効果，そして問題点について論述する。
キーワード：相続税，贈与税，相続時精算課税制度
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